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E l t r i u n f a d o r il c C » r a c a 
El gran ertista salmantino, cuya triunfal actuación en 
Venezuela ha culminado en la corrida de su despedida 
en Caracas, en la que alcanzó un éxito apoteósico, no 
f r _ r igualado por torero alguno en aquella República, sien-
J i AS I IB • • é % tSf do aclamado con delirante entusiasmo y paseado en 
1 P » triunfo por la* calles. 
E 
E l éx i to alcanzado por el procer ganade-
ro jerezano con su corrida de toros j u -
gada recientemente en la plaza mejicana de 
" E l Toreo" , en la que el público, entusias-
mado con la excepcional bravura de una de 
las reses r ec l amó le fuera a és ta perdonada 
la vida, ha dado motivo para que los cro-
nistas de acá comenten el suceso, insól i to 
en estos tiempos y sin precedente en nues-
tras plazas en lo que va de siglo. 
Realmente, el caso bien merece registrar-
lo echando a volar las campanas del elogio 
y que al M a r q u é s de V i l l amar t a le toque-
mos fuertemente las palmas los aficionados. 
Esta feliz circunstancia ha hecho que, 
siquiera sea m o m e n t á n e a m e n t e , el " t o r o " 
haya merecido una a tenc ión de la que se 
veía privado este elemento bás ico de la 
fiesta. 
Pero no queremos dejar pasar sin comen-
tario el error que ha sufrido un colega ma-
La ganadería 
de Villamarta 
dr i l eño al aludir a las corridas que V i l l a -
marta vendió la temporada anterior. 
- Dice el aludido colega que en Barcelona 
no se l idiaron toros de esa ganade r í a . Y su-
fre una lamentable ofuscación. . 
E n Barcelona se jugaron dos corridas. 
Una el 5 y otra el 22 de Mayo. 
Dos corridas superiores. Particularmente 
la primera, en la que hubo un toro, "Rebu-
j i n a " , con el que Chicuelo real izó una de 
las faenas m á s grandes de su vida. U n gran 
toro, bravo y noble. N o tan bravo ni tan 
noble como otro que le tocó a Cagancho. 
que no lució lo debido porque el artista no 
ace r tó a sacar el partido que merec ía tan 
d e r e c h o 
Los 
estupendo ejemplar. U n toro excepcic 
para el ganadero. Alegre, codicioso, 1 
l legó a la muerte sin perder su pujal •maS' 
y embistiendo "derecho" sin t i ra r una / m r Z ' ' 
nada 
A n á l o g o estilo tuvo el que le cupo 
Ito, prec 
•incipal. 
"desgracia" al Chiquito de la Audien 
que se vió aturdido ante la bravura de 
car y m 
Pero ni 
enemigo. 
En la segunda corrida — que lidia 
rocura, j 
>ro sea 1 
lentemen Chicuelo, Barrera y Cagancho — hubo o 
tres toros magníficos, dos que cumplí18 pl ° 
bien y uno que fué retirado por chico. i e . / 0 u 
De estas dos corridas — de la prii 
especialmente — guardamos aquí un 
;nido baj 
lales. 
Con la 
han apa 
Bagatelas: {Señores empresarios! 
" H a sido prohibido el juego del 
" Y O - Y O en todo el t e r r i to r io sirio. 
Los sacerdotes del país aseguran 
que el inocente juguete es la causa 
de la persistente s e q u í a " . 
(De un telegrama de Damasco pu-
blicado en un diario m a d r i l e ñ o ) . 
¡ S e ñ o r e s empresarios de toros! ¡ S e ñ o -
res constructores del " y o - y o " ! ¡ H a llegado 
vuestra hora glor iosa! 
N o ha mucho que hemos leído en un 
importante diar io m a d r i l e ñ o la sensacional 
noticia de la p roh ib ic ión del juego del 
" y o - y o " en todo el t e r r i to r io sirio, decre-
tada por el primer minis tro de aquella re-
públ ica a pet ic ión de una comis ión de sa-
cerdotes que, en nombre del pueblo, le v i -
s i tó con este fin 
Una pertinaz sequía ven ía causando es-
tragos a los supersticiosos campesinos de 
Sir ia que, por falta de pastos, veían su-
cumbir sus ganados sin que les sirviesen 
promesas ni rogativas, ni cantar el " P i c h i " 
en sirio para conseguir hacer un uso digno 
de los paraguas, antiguo artefacto destina-
do para preservarse de la l luvia — como 
creo s a b r á n ustedes... 
Los "ulemas" dieron con la clave del ma-
leficio. 
"Mient ras ora todo el pueblo para que el 
agua del cielo descienda y fer t i l ice la 
t ierra, el " y o - y o " , que también inicia su 
movimiento yendo hacia abajo antes de 
tocar t ierra se aleja de ella r áp idamen te , 
y con ello hace que no caiga la l l u v i a " . 
Este ha sido el sabio razonamiento que 
los sacerdotes musulmanes han llevado al 
jefe del Gobierno de Damasco. 
La policía r ecog ió varios millares del 
juguete causa de la sequía y a las veinticua-
t ro horas de aplicada la orden presidencial, 
un magníf ico c h a p a r r ó n , que amenazaba 
desbordar el Eufrates, l lenó de alborozo a 
los atribulados campesinos del antiguo ba-
jalato de T u r q u í a as iá t ica . 
* * * - ._ . . . 
— Y bien: ¿qué re lac ión puede tener todo-
esto con los empresarios de toros? — in -
t e r r u m p i r á a lgún impaciente. 
—Calma amigo mío — habremos de res-
ponderle—, No hace falta que nos sumamos 
en las graves meditaciones que, probable-
mente, p receder ían al razonamiento de los 
"ulemas", para quedar convencidos de que. 
efectivamente existe esa re lación. 
Los empresarios de toros, los del Norte 
en especial, sienten horror por el factor 
l luvia, que desbarata un gran n ú m e r o de 
sus organizaciones causándoles la ruina. 
—¡ A h , vamos ! N o p r e t e n d e r á usted i m -
plantar las corridas de toros en Damasco? 
— N o , s e ñ o r ; n i mucho menos. Pero a 
los empresarios de toros les ha venido de 
perlas el descubrimiento de que el " y o - y o " 
puede ser causa de pertinaces sequías y no 
dudamos de que h a b r á n de llegar a una i n -
teligencia con los constructores del sopo-
recuerdo. 
Por eso queremos subsanar el error 
cofrade madr i l eño a quien se le ha o l v i f ? ' 
este detalle. 
Cosa inexplicable en él, que j u s t a u i f " ^ 1 ^ 
tiene fama de estar siempre bien inform? , , , 
del pu 
los". 
Los ma 
les prec 
ite a p 
siquier 
no con 
r í í e ro juguete para ver si cons t ruyénd 
a bajo precio... 
— no queda n ingún aficionado sin adiando fi 
r i r l o ¿ v e r d a d ? — adivina el impacientara o 
— ¡ E x a c t o ! Las empresas podr ían 1« 
propaganda a este objeto, o regalar " 
yos" con cada localidad estableciendo p 
míos para crear el es t ímulo . ¡ T o d o an 
de una suspensión por l l u v i a ! 
— ¡ V i v a el " y o - y o " ! 
—¡ ¡ V i v a . . . ! ! 
EL AMIGO FO: 
Chimbolandia. 
Novilleros punteros para 1933 
Reciente la inaugurac ión de la etapa no-
v i l l e r i l t n las dos primeras plazas de Es-
paña , o sea. M a d r i d y Barcelona, exami-
namos los valores que hay en dicho campo 
y cuáles son los elementos que por su c ré -
dito y val ía figurarán en los m á s importan-
tes carteles. 
Sin duda de ninguna clase, entre los va-
lioros elementos que hoy hay entre los no-
villeros, las figuras m á s destacadas son, el 
valiente novil lero Fernando D o m í n g u e z y 
Diego de los Reyes; los dos triunfadores 
varias tardes en el ruedo madr i l eño , aunque 
con el primero ya no podemos contar como 
novil lero pues ya tiene anunciada su alter-
nativa para el día de San José en Valencia. 
As í . pues, queda la figura preeminente 
del novillero Diego de los Reyes y con él 
A n t o ñ i t o Pazos y Madr i l eñ i t o . que en el 
curso anterior torearon mucho y con éxi to . 
A és tas les segu i rán nn nutr ido cortejo 
de novilleros y ya conocidos y con solven-
cia a r t í s t i ca para afianzar y, aun alguno de 
ellos mejorar el puesto que ocuparon la 
temporada pasada. 
Estos son: N i ñ o de la Puerta Real, Pal-
m e ñ o I I , P i l í n (que empezó bien y luego 
flojeó), A n t o ñ e t e Iglesias, Morales, Gita-
ni l lo de Camas (que en la anterior t o r e ó 
mucho pero con mediano éx i to) y T o r e n , 
que todavía es una incógni ta . 
p j i t rc la geríte moderna que m á s desta-
>arones 
> mecái 
La mu 
irar, a; 
así, a 
Jebrant; 
ca rón en la anteiior, recordamos al "ir110 co 
de la Est re l la" , E l í seo Capilla. " N i ñ o d^31" Ia 
A l h a m b r a " y F . Fresnillo "Vare l i to . K 
( ¿ p o r qué este apodo, que no le pertenecí'í™1131^ 
los cuatro cortaron orejas en M a d r i d yp|,eren' 
den colocarse entre la primera fila defear C( 
villeros a poco que en la p r ó x i m a ponícoraz< 
de su parte. :ríj: lo 
Y como valores novís imos y en losf líer< 
los aficionados tienen puestos sus ojos,^turn'3r 
tres muchachos llenos de juventud quej}1.113 r< 
han de confirmar lo mucho y bueno qul m en 
ellos se h a b l ó ; estos son: Revertito ( s l ^ 0 
no de Reverte) del que se habló muy i ensay 
en el corto n ú m e r o de corridas que t ^ a n J 
en el a ñ o anterior; Mariano García , quT ^ a 
le ha puesto en la mollera ' emular las ( . 1110 
rias de su tío Domingo Ortega y dicenL¡.^ar 
condiciones y valor hay para salirse cor 0 
suya, y por fin Rafaelito Vega, Gitaf 
fonces 
I I I . éste casi es «na realidad, pues sml 
ballos t o r e ó con grandioso éx i to en todaT 
p a ñ a (su excesiva juventud no le P61"1^^ 
turo ] 
torear con caballos) y a ú l t imos de tem 
da t o r e ó una picada en Granada y 
to rea r í a que a pesar dé estar pesado c( 
acero por falta material de fuerza fí 
que los granadinos se entusiasmaron d 
y lo pasearon en volandas por las cali1 
la ciudad de la Alhambra. 
DON 
ener; 
jor m 
cto. 
era 
ra n 
r. rJ"ónica 
oy. 
t o s c u a t r o ^ A s c s " de l a b a r a j a t o r e r a 
S0'.1 La masa (on eí público y en la Prensa) 
^ l l y mira, actualmente m á s que el toreo. Y 
cto, precisamente, es lo secundario. L o 
:upo 
Lidien 
incipal, la fiesta misma, están en el toro, 
car y matar. 
a de 
hdu 
bo (! 
Pero ninguna de las tres interesa, y se 
rocura, y lo peor es que se logra, que el 
tro sea becerro, y la puya lanza. Conse-
jentemente, no matan los matadores, sino 
mpB 
s picadores, y de un promedio de 60 varas. 
je yo l legué a alcanzar, por corrida, ha 
jnido bajando, bajando, hasta las veinte ac-
"""jales. 
Con la puya, han crecido las banderillas; 
han aparecido el sorteo, los burladeros, el 
, -Ito, los asesores, los recortes, el capoteo 
olvi f ' , . ' 
dos manos y los quites y las verónicas 
^^ inev i tab les" . Todo, para comodidad de los 
^ % l e t u d o s y en contra del toro y de la fiesta. 
T del público, que es "e l que nos paga a 
idos ". 
Los matadores — paradoja — no matan, 
les preocupa eso. No llevan la l idia condu-
nte a preparar al toro para la muerte, y 
lyenq siquiera emplean con ese fin la muleta, 
no con el de lucirse, ante los incautos, rea-
in aé,ando fuegos artificiales, mentiras por la 
icientiira o absurdos, ant ies té t icos e inúti les 
an lu 
dar " 
ndo p 
)do an 
GO FM 
tarones" sueltor- "Pegoletes", con el t o r i -
) mecánico. 
L a muleta debe ser para "pasar", o sea, 
kar> aguantar, mandar^ recoger, l igar . . . 
I así, ahormar la cabeza, quitar defectos, 
Jebrantar remos y r íñones , llevar a te-
aj »j|eno conveniente, descubrir el mor r i l l o y 
Ciño d/ntar 'as manos-
relito 1^' " t o r o " hay que " l i d i a r l o " , rendirlo, 
Ttenecínilnar^0 >' Pero e^0' ^ien se ve que n i 
r i d yff"eren' n^ Pueflen' n i saben. No se debe 
la defear con ^os P'es' s'no con 'as rnuñecas, 
la pc4 corazón y la cabeza. Saber cómo es la 
(ra, lo que necesita y hacérse lo , pues todas 
n Ios; ^'feren^ian en t a m a ñ o , fuerza, bravura, 
pjQ^stumbres, temperamento y ca rác te r , y ca-
d que 
mo qu 
ito ( I 
muy 
que 
:ía, qu 
una requiere ' su l id i a" , que eso es torear. 
Sin embargo, a todas les hacen lo mismo, 
^ o no pegue, cuidando la línea, según 
^sayo ante el espejo. Con lo cual nos 
t|lrtan y empalagan de merengue, monoto-
1 y amaneramiento, 
ir las ^orno 'as dos plazas más difíciles, para 
dicen ^0031-" todos esos "trucos", son Madr id 
irse ror ' '^ao' a^s odian, temen y rehuyen, cosas 
Q j J k s desconocidas, pues los toderos de 
. tonces echaban el resto por i r y se ufana-
ics sin. - , r 
n toda cuando lo conseguían. 
Los " t rus ts" son perjudiciales y poco sím-
e ''eos, l lámese el " j e f e " " D o m i n g u í n " o 
f 6 turo Barrera, 
la y < 
¡ado cú 
;rza fl 
:ron cf 
is c 
'eneralmente se dice ser Mazzantini el 
Jor matador que ha exist ido; y nada m á s 
aljciacto. Pero se añade , que en todo lo de-
•s era malo. Y esto no es verdad. 
Era malo con la muleta, regular en las 
OíE-GrOI"Cas y exce'eilte dirigiendo la lidia, 
los quites y banderilleando de frente, 
oy. a la cabeza de los estoqueadores 
están el vizcaíno, de Sestao, Diego Maz-
qu ia rán (Fortuna) y el turolense de Cretas, 
Nicanor Vi l l a l t a . Y de los toreros, el to-
ledano, de B ó r o x , Domingo López Ortega. 
Junto a él, la mayor ía parece que juega 
al toro. 
Es el as de oro (oro de ley), y desde su 
alternativa, en el coso monumental barce-
lonés, el 8 de marzo de 1931, el amo de las 
contratas, pues ese año firmó 108, y 116 en 
1932. Y lo seguirá siendo en 1933, mal que 
les pese a los que se equivocaron y no quie-
ren dar su brazo a torcer. Algunos lo han 
dado. Y a era hora. Y a han tardado. 
Que si la "propaganda", que si " D o m i n -
g u í n " . . . ¡ M ú s i c a ! Que es oro de ley. 
E n cambio, muchos vaticinaron deslum-
brantes apoteosis para "Valencia I I " , Po-
sada, Cayetano, "Ray i to " , Fé l ix , "Cagan-
cho", " P a l m e ñ o " , los " A m o r ó s " , "Rever t i -
t o " , T o r ó n , So ló rzano , Noa ín , "Carniceri to 
de M é j i c o " , Corrochano... Y ved dónde 
están. 
Se comprende la equivocación en el ron-
deño " N i ñ o de la Palma", porque es un ar-
tista enorme, fino, sabio, complet ís imo y con 
figura, vista, recursos y facultades. Pero la 
falta de corazón, amor propio y ve rgüenza 
torera, le han impedido marchar adelante 
y codearse con Ortega. 
Este ha toreado, en 1932, 91 corridas, 
pues perdió 12 por diferentes causas y 13 
por la cogida en Ubeda ( Jaén) , que, alter-
nando con Manolo "Bienvenida" y " E l Es-
tudiante", el 1.° de octubre, le ocasionó la 
quinta res, de los cordobeses, de Cabra, 
Luis y José Pallares. 
F u é único espada en Barcelona, V i to r i a y 
Toledo. 
Alternando en la ciudad condal, con M a r -
cial y Torres, el 10 de jul io , se le fué vivo 
"Gomoso", negro zaino, n ú m e r o 25, terce-
ro, de Angoso, casi ilidiable y que no ba-
jaba la cara. 
A esos, se les debe matar a la media 
vuelta, suerte perfectamente lícita, de re-
curso y que es necesario saberla ejecutar. 
As í , no habr ía vuelto la fiera al corral. Y 
si los analfabetos hubiesen chillado, me-
j o r y que aprendan. 
Su labor no resul tó lo lucida que él pudo 
cuajar, por el cansancio de tanto torear y 
viajar y por querer cobrar las 116 funcio-
nes. Se le veía reservarse, como los can-
tantes, para el n ú m e r o m á s destacado y para 
el final. Y al final, en septiembre, surg ió 
el au tént ico esplendoroso Ortega. Y un mes 
después, el toro de Ubeda le cor tó la inspi-
ráción y la temporada. 
Mientras otros torean para la galería^ 
Ortega torea, a rmónicamente , para él, pará 
el toro y para la afición. 
* * * 
Los otros ases de la baraja torera son 
el madr i l eño , de Vaciamadrid, Marcia l La -
landa, el valenciano Vicente Barrera y el 
sevillano Manuel Mej í a s (Bienvenida). 
Marc ia l a lcanzó sus mejores actuaciones 
en 1929, buenas en 1930, regulares en 1931 
y peores en 1932, con 71 corridas despa-
chadas este ú l t imo año. Vi/me, pues, ba-
jando. 
Lleva once años de "doctor", tiene glo-
ria, fincas y ganader ía y se ha mostrado 
desganado, cansino, aburrido, como en plan 
de retirarse, decadente... 
Escaso, siempre, de facultades fí&icas, 
éstas no aumentan sino que disminuyen a 
los 30 años . A d e m á s de esa decadencia, pue-
de existir la del valor, afición, deseo, ver-
güenza torera, amor propio, voluntad... 
No se retira, porque aún puede, y si 
"quiere", más . Aparte de que no le vendrán 
mal las pesetas que cobre. 
De mal estilo (torero y matador) y tipo 
desmadejado, en cuanto una res le desagra-
da, t i ra solo a muletearla de pitón a pitón 
y a cazarla. 
Se retuerce, balancea, encorva y abusa 
de las ventajas. Pero "es gente" con capa, 
banderillas y muleta; sus "mariposas" en-
cantan y reúne dominio, ciencia, repertorio 
y conjunto. 
* * * 
E l carnicerito cuenta 24 años, y desde 
la alternativa (a los 20) en su ciudad natal, 
ha ocupado, anualmente, el tercer lugar en 
cantidad de festejos despachados, sumando 
éstos 65 ú l t imamente . 
Vicente es regular con la capa, malo ma-
tando, no banderillea y se luce al descabe-
llar, que n i siquiera es suerte, sino recurso. 
Muleteando exhibe luminosidad, efectis-
mo, variedad y color, pues rara vez da 
"pases". Su falta de reposo y sobra de ca-
rreritas ante la cara, no "arreglan" n i do-
minan a los toros, sino más bien los des-
componen y marean. 
Su temporada cumbre ha sido la úl t ima, 
en fuerza de igualdad, ovaciones clamoro-
sas, orejas, rabos... y "bombos". 
Sin embargo, según observación, con la 
que coincido, de, entre otras, dos tan altas 
autoridades como " D o n Ven tu ra" y " D o n 
Indalecio", la "clase", del valenciano, en 
1932, no ha variado, ha sido la misma. 
Alternando, en su pueblo, el 24 de ju l io , 
primera corrida de feria, con "Chicuelo" y 
Mar t ínez , resu l tó cogido, al muletear a la 
tercera res, de los sevillanos Hi jos de Pablo 
Romero. 
Esto y el no querer i r a Bilbao, le restaron 
15 corridas. 
Ortega es el torero del clasicismo, "de la 
a r m o n í a " y de los aficionados. Barrera, el 
de la pol icromía, movimiento y las mul t i tu -
des. R o m á n i c o el de Cast i l la; barroco el de 
Levante. 
* * * 
E l p r imogén i to del "Papa negro", tras 
la brillantez de la pareja becerrera con su 
hermano Pepe, m a r c h ó a Méj ico , finalizando 
el a ñ o 1928, y allí y en el P e r ú estoqueó, 
ya, novillos. 
Repatriado, su primera ac tuac ión fué para 
la borla, y en Zaragoza, como su padre. 
E l 30 de junio de 1929, M á r q u e z , "Lagar -
t i t o " , y él, se ercerraron con seis de A n -
tonio Flores Iñ iguez , de Sevilla. La confir-
mac ión se e fec tuó en Madr id , el -12 de 
octubre, con media docena de alipios y en 
mano a mano con Marc ia l . A ú n no había 
cumplido 17 años . 
1930. F u é el n ú m e r o uno en arte y regu-
laridad y volvió a Méj ico . Después , si no 
tan arriba, es tá en s i tuac ión envidiable. 
En 1932 ha sumado 59 festejos toreados. 
Y no m á s , por no conformarse, en cuest ión 
de dinero, con algunas empresas; por no 
querer meterse a "empresario" coin otras, 
y por no haber vuelto a Bilbao, desde be-
cerrero, por hostilidad de aquella plaza. En 
diciembre fué a Venezuela. 
Es torero, de la montera a las zapatillas, 
por tipo, abolengo, afición, conocimiento, 
facultades, recursos, finura, repertorio, ale-
g r í a . . . Le faltan co razón y estocadas, y es 
el "as" de las banderillas. 
Notas madrileñas 
L O S P R I M E R O S F E S T E J O S E N 
M A D R I D 
En la segunda novillada que se celebre 
el día 2 de marzo, se l id ia rán seis novillos 
de Concha y Sierra, para los diestros M a -
dr i leñ i to , Vare l i to I I y Lorenzo Garza, 
debutante. 
E n la corrida de Pascua el 16 de abr i l 
se j u g a r á n seis toros de Bernaldo de Q u i -
rós , para los espadas Bejarano, N i ñ o de la 
Palma y Carnicerito de Méj ico . 
* * * 
E l inteligente taurino y apoderado de 
toreros, don A n t ó n Guerra, que habita en 
Madr id , Pelayo, 32, ha sido nombrado re-
presentante de las plazas de toros portugue-
sas. Oporto, Setubal y Coimbra. 
* * « 
E l bravo Saturio T o r ó n ha sido ajustado 
para torear el día de Pascua en Salamanca, 
en unión de F é l i x R o d r í g u e z I I . E n Bar-
celona a c t u a r á en una corrida en marzo, y 
además se ha ofrecido para torear en B i l -
bao la corrida a beneficio de M a r t í n A g ü e -
L E T R A S D E L U T O 
E l pasado día 15 falleció en M a d r i d la 
virtuosa seño ra doña Adela Ortega y Gar-
c í a -Argüe l l e s , viuda de Corrochano, madre 
de nuestro querido c o m p a ñ e r o el cr í t ico 
taurino de " A . B . C " , don Gregorio, y 
abuela del matador de toros del mismo ape-
ll ido. 
E l entierro que se verificó al día siguien-
te, fué una verdadera manifes tac ión de 
duelo, prueba evidente de las muchas sim-
pat ías que en vida tuvo la respetable fina-
da. A toda su familia, y en particular al 
maestro Corrochano y a su hi jo Alfrédi to , 
les mandamo? nuestro m á s sentido pésame. 
* * • 
H a regresado de tierras de Extremadura 
después de dos meses de entrenamiento por 
diferentes ganader ías , el valiente novillero 
Isidro Otero " N i ñ o de C a t e g o r í a " , que este 
a ñ o será una de los que se pondrá a la ca-
beza de los diestros de su clase. 
PAQUILLO 
Club Taurino "Marcial Lalanda" 
E n v i r tud de la Asamblea General O r d i -
naria celebrada por el Club Taur ino " M a r -
cial Lalanda" ha quedado nombrada la si-
guiente Junta Direct iva para el año 1933. 
Presidente, D . J o s é de Cabo R o d r í g u e z ; 
Vicepresidente, D . J o s é M a r í a Galobart Bo-
nells; Secretario, D . Demófi lo G a ñ á n y 
M e r c h á n ; Vicesecretario, D . Gregorio Ro-
dr íguez A y b a r ; Tesorero, D . J o s é Fabre-
gat ; Contador, D . R a m ó n Juncadella Se-
r r a ; Bibliotecario, D . Eloy M a r í n Vi l lanue-
va ; Vocales: D . Francisco Campo Nadal, 
D . Juan Puiggari Torres, D . Pedro Gon-
zález Bahamont, D . Juan Lor i te . 
Se aco rdó saludar a toda la prensa tau-
rina, a las P e ñ a s y Clubs de toda E s p a ñ a , 
como a los matadores de toros y novillos 
augu rándo l e s una buena temporada. 
L O S Q U E S E V A N 
Julián Sánchez Arjona 
Hace pocos días falleció en Sevilla este 
anciano ex-torero, desconocido de los afi-
cinados de nuestros días . ¿ Q u i é n era Ju-
lián S á n c h e z ? U|n notable lidiador subalter-
no del pasado siglo, con un abolengo torero 
como lo tuvieron pocos, pues era sobrino 
carnal de Curro Clidiares. Contaba ochen-
ta y ocho años y se r e t i ró cuando tenía 
J 
cincuenta, a raíz de la t r ág ica muerte del 
Espartero, ocurrida en mayo de 1894. 
J u l i á n Sánchez Ar jona , hi jo de una her-
mana de Cuchares, tuvo de jefe en sus bue-
nos tiempos a su primo, el espada Cií r r i to , 
desde que éste t o m ó la alternativa en 1867, 
pero por entonces toreaba también como ban-
derillero con otros matadores sevillanos, co-
mo lo prueba el hecho de que, con Mariano 
A n t ó n , banderilleara al toro Peregrino, de 
Vicente Mar t ínez , que de jó inúti l al Tato 
en M a d r i d el 7 de junio de 1869. 
Con su citado pr imo fué hasta que, en 
la decadencia de éste, su rg ió en Sevilla el 
Espartero, a cuya cuadrilla se incorporó 
en 1886. 
Manuel Garc ía hizo con Ju l i án Sanche: 
una buena adquisición, pues peón inteligen 
te, p rac t icón y con mucha g r amá t i ca parda 
aprendida de su primo, se convir t ió en ui 
especie de consejero áulico del que fu 
infortunado diestro sevillano, a quien acon-
sejaba en los momentos difíciles. 
N o pudo hacerlo en la infausta tarde dt 
27 de mayo de 1894 porque J u l i á n no tore 
en tal fecha en Madr id , a causa de un per 
canee que suf r ió en Barcelona el 6 dt 
mismo mes al ser volteado por un toro é 
don J o s é Clemente. 
Fallecido el Espartero, J u l i á n Sáncht 
Ar jona se re t i ró , obtuvo un destino en í 
Matadero de Sevilla, que desempeñó ral 
chos años, y luego consiguió la jubilación 
Tuvo dos hermanos asimismo torerol 
Hipól i to , que sintió pujos de matador y f | 
padre de José Sánchez (Hipó l i to ) , novillef 
de hace tres lustros que de becerrista forni 
pareja con Pacorro, y Francisco, apodad 
Currinche, banderillero en las cuadrillas d 
su primo Curr i to , Cara-ancha, Reverte ; 
' Pepete I I I . 
Per tenec ía , pues, J u l i á n Sánchez Arjona 
a una época un tanto legendaria del toreo 
a aquellos años en que la fiesta giraba aire 
dedor de las grandes figuras Lagar t i jo I 
Frascuelo, a unos días muy remotos ya, qui 
conocieron muy pocos aficipnados de los a« 
tuales. 
Los que todavía existen y no es tán libres 
de a ñ o r a n z a s y recuerdos, saben perfecta-
mente quién fué el ex-torero fallecido recién-! 
temente en Sevilla. 
Para los aficionados del presente 
era el " torero desconocido". 
Descanse en paz. 
iiglo 
La primera suspensión 
M a l empezamos la temporada. 
Como si sobre los taurinos barcelonese; 
pesara una maldición, ha bastado que por n, 
las e s q u í a s se colgasen los carteles anun- si 
ciando la inaugurac ión del curso tauromá- gi 
quico para que el tiempo verdaderamente pri- ce 
maveral de finales de Enero se haya tornado 
de una glacialidad polonortesca. 
Con el mercurio rondando el cero en los 
t e r m ó m e t r o s hubimos de soportar la primera 
novillada y con idéntica "agradable" tempe-
ratura hubiésemos asistido a la segunda s 
los elementos a tmosfé r icos no se hubierai 
puesto de acuerdo para evitarnos el mal rato un 
E l lo fué que el domingo amanec ió lloviendo tri 
que al filo del mediodía el aguacero se con- C; 
v i r t ió en copiosa nevada y que la empresa. PÍ 
teniendo en cuenta que n i los toreros ejercer 
su profesión con Skis n i los aficionados tiei tin 
nen costumbres siberianas, suspendió el fe» fa( 
tejo. ' rid 
Si el tiempo no vuelve a jugarnos otra a 
mala pasada, el p r ó x i m o domingo se cele-1113 
b r a r á la novillada con el mismo cartel. Ur t ro 
gran cartel por donde quiera que se le mire 1 
y aquí sí que tiene merecido elogio el orga- tod 
nizador: Gitanil lo de Camas, Antonio Pa eri 
zos, Rafaelito Vega y Madr i l eñ i to . Los tre con 
novilleros punteros del otro día, que vuelvef % 
por el desquite y un debutante que vi^ne pre- co 
cedido de gran fama, con ocho novaos & •e" 
Sánchez y Sánchez . U n cartel novi l ler i l * ^' 
gran gala. ]tra? 
Como el tiempo se ponga razonable, el gUl; 
domingo las Arenas r e su l t a r á chica. 
Mano lo : ¡ A ver si puede ser;... lo 
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Días pasados, un querido compañero , — 
Alfonso de Aricha , — en unas emocionadas 
cuartillas comentaba' en estas páginas el 
triste caso de M a r t í n A g ü e r o , impelido a 
renunciar a una profes ión con tanta ilusión 
abrazada y en la que cosechaba grandes lau-
ros. 
M a r t í n A g ü e r o ha quedado inúti l para el 
toreo. Una lesión antigua le obligó a some-
terse a repetidas intervenciones qui rúrg icas 
en el pie derecho. Y un día un dedo, más 
tarde otro, el bis tur í del cirujano fué ampu-
tando y con ello mermando las facultades del 
lidiador, que a los dos años de estar some-
tido a esta cruel prueba, siempre con la 
esperanza de poder volver a los ruedos, se 
ha rendido ante la realidad, la triste rea-
lidad que le ha convencido de que no pude 
pisar más el escenario de sus antiguos t r iun-
fos. 
Mar t ín A g ü e r o desaparece del toreo cuan-
do dadas su juventud, su afición y las fa-
cultades que poseía aún podía obtener gloria 
y provecho. 
Recientemente ha cumplido 31 años de 
edad, pues nació en Bilbao el 3 de febrero 
de 1902. 
Aprend ió el oficio de chapista de a u t o m ó -
viles y llevado de su afición al toreo logró 
salir en la plaza de su pueblo en la t rad i -
cional corrida de los noveles el 11 de junio 
de 1918. Esta prueba le dejó satisfecho y 
aquel año , bien como sobresaliente de espada 
o como banderillero s iguió toreando por las 
plazas comarcanas. 
Como matador debutó en Bilbao el 30 de 
noviembre del año 19 en una novillada ecó-
minca. En el verano del 22 fué a Zaragoza, 
donde tan grata impres ión causó su trabajo 
que to reó cuatro novilladas sin caballos, se-
guidas. Esto le an imó para empresas de más 
compromiso y el 17 de septiembre de aquel 
mismo a ñ o hizo su presentación en Barcelo-
na, Arenas, estoqueando novillos de Anasta-
sio Mar t ín , llevando por compañeros a M a -
gritas y Torqui to I I I . Esta fué su primera 
corrida con picadores y en ella obtuvo un 
éxi to tan lisonjero que le colocó como No-
villero puntero para la siguiente temporada 
en la que toreó 36 novilladas. Hi^to su pre-
sentación en Madr id el 24 de ju l io de 1923, 
estoqueando res2; de Esteban H e r n á n d e z en 
unión de Pepe Belmonte y Paradas. 
E l 31 de Agoslo del 24 y después de haber 
toreado 24 noviliadas, se doctoró en Málaga , 
actuando de padrino Chicuelo, que le cedió 
el toro "Soti l lo '" , de Pablo Romero. Aque-
lla temporada tomó parte en 12 corridas de 
toros. 
Confirmó su alternativa en Madr id el 7 de 
ju l io de 1925. Toreando este año 35 corridas. 
E l año 26 subió a las 50, obtuvo la oreja 
de oro en la corrida de la Prensa en Madr id 
y quedó consolidado su prestigio de gran es-
toqueador. E l año 27 volvió a conquistar el 
ga l a rdón de la oreja de oro en la corrida 
de la Prensa madr i leña , sumando esta tem-
porada 52 corridas, perdiendo algunas fechas 
a causa de dos percances que sufrió. 
Aquel invierno fué a Méj ico , en donde 
justificó su posición en el toreo. 
Dos graves percances sufridos — uno en 
Madr id y otro en Bayona — redujeron su 
temporada el año 28 a 19 corridas. 
Falto de íacui lades , fué bajando su cartel 
y en 1929 to reó 21 corridas y 18 en 1930, 
ú l t ima temporada que se vistió de torero, 
toreando por ú l t ima vez en Logroño , el 21 
de septiembre, lidiando reses de Murube 
alternando con M á r q u e z y Heriberto Gar-
cía. 
Como matador de toros, en Barcelona 
tomó parte en ocho corridas, la ú l t ima de 
ellas el 8 de septiembre de 1930. Componían 
el cartel Barajas, A g ü e r o y Mariano R o d r í -
guez y los toros fueron cuatro de Santa Co-
loma y dos de Pacomio M a r í n . A g ü e r o esa 
tarde, por resultar herido de gravedad en el 
primer toro Pauto Barajas, hubo de esto-
quear cuatro reses, alcanzando un éxi to . 
Desde que apareció en los ruedos, M a r t í n 
A g ü e r o se mos t ró un gran estoqueador. N o 
había en su ejecución un estilo depurado, 
pero ponía tanta decisión manejando la es-
pada y era tan certero al hundirla hasta los 
gavilanes en lo alto del morr i l lo que con 
justimia pudo ostentar el cetro de la esto-
cada mientras e jerció su profesión. 
F u é además un lidiador muy estimable, 
que toreaba con el capote con buen estilo y 
manejaba la muleta con mucha idea y no 
escaso arte, sobre todo con la mano derecha, 
con la que solía hacer faenas lucidísimas. 
Banderillero fácil, solía hacerse ovacionar 
en este tercio. Buena figura de torero, ágil , 
valeroso, rebosando afición y con un desme-
dido a f á n de cosechar palmas A g ü e r o " c a í a " 
bien en todos los públicos. 
H a sido, sin duda alguna, uno de los esto-
queadores que r_:ejor han toreado. 
M u y doloroso debe ?er para el infortuna-
do y simpático M a r t í n renunciar a sus sue-
ños de gloria, cuando aun le sobran arrestos 
para seguir conquistando triunfos. 
Pero ante la cruel realidad de su invalidez 
no cabe otra cosa que la resignación. 
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H a y 
Progresamos. Es evidente. 
Hab íamos observado en la fiesta taurina 
una evolución lenta y contumaz que des-
truía paulatinamente las reglas dictadas por 
Cayetano Sanz y las doctrinas propugnadas 
P01" "Relance". 
Poco a poco, casi sin darnos cuenta, asis-
timos a la t r ans fo rmac ión del arte, satis-
faciéndonos el avance, y con pasmosa cele-
ridad, sin de ello percatarnos., y gracias 
a una dosis de buena voluntad y a unos 
magníficos pr i smát icos hemos visto al toro 
trocado en inocente lechal. 
Las derivaciones han sido del agrado de 
todos; del torero, que ejecuta sus lances 
en terrenos nunca previstos permit iéndole 
conservar la línea y sobre todo componer la 
figura; del ganadero, que envía lo más chi-
co de cuanto pasta en sus praderas hu-
yendo de los remordimientos de conciencia 
finalmente, del público, que con todo 
transige para evitar ser motejado de san-
guinario y morboso. 
Ahora se ha agudizado más el sentimien-
to humanitario, aunque ello parezca mentira 
q u e r e n o v a r s e 
y son los catalanes quienes nos muestran 
la faceta de la inconmensurable bondad. 
Los noys están horrorizados... y pretenden, 
naturalmente, disipar su horror. ¿ C ó m o ? 
La solución, un tanto laboriosa, ha sido 
hallada. Se reduce a que las reses sean 
substituidas por unas, mecánicas, que alejen 
todo peligro, dando, de paso, producción p 
la industria s iderúrgica . 
Yendo a tono con la éjpoca, sin olvidar 
lo que Shakespeare dijo cuando lo dijo 
respecto de renovarse o a la Necrópol is , 
nosotros no podemos por menos de aplau-
dir tan sana, tan piadosa or ientación. 
Todo en evitación de crueles males, de 
horrenda heridas y de que las futuras ge-
neraciones nos califiquen d t hombres p r imi -
tivos, sin en t r añas , visceras cardiacas ni 
demás géneros casqueriles. 
Cer t í s imo que esto cambiará totalmente 
•a arcaica fiesta, sobre todo en su aspe-rc 
ganaderil. Y a no veremos las cinco pavo-
rosas letras de M I U R A y en su lugar qui-
zá se estampen las de Grafolls, Puig y 
Muntanals como prototipos de fabricantes 
concienzudos; ya los lugares comunes y los 
tópicos tan manidos desapa rece rán ; ya no 
podremos usar aquello del toro que ha l le-
gado a la muerte sin sangre en el mo-
r r i l l o ; ni "el bicho, de pura casta, recar-
ga con gran poder" y otras m á s frases que 
veníamos usando. P a s ó , o pasa rá ¡ ay! para • 
no volver tal léxico. 
Regoci jémenos en gracia a la intangibi-
lidad de nuestros semejantes coletudos y a 
la supresión de los sufrimientos de los se-
movientes. 
Aunque en esta ocasión, de llevarse a 
efecto tan cristiano proceder digno de un 
¡ Eureka! lapidario, tengamos que lamentá r 
una víct ima. 
E l pobrecito argot t au rómaco que tendrá 
que modificarse y para el que precisamos un 
filólogo que nos diga cómo le hemos de 
emplear en lo sucesivo... 
RAMÓN ALGARAZO " PESARJES " 
17 febrero 1933. 
D c n u c s t r o i c o r r c i p o n t a J c i 
M A D R I D 
U N A N O V I L L A D A " F R A P P E " 
T e t u á n 10 de marzo. — La segunda co-
rr ida de la temporada se ce lebró con peor 
tiempo que la primera, pues en la de hoy 
empezó nevando, y así con t inuó hasta la l i -
dia del tercer novi l lo , a d e m á s de un frío 
verdaderamente polar. L a entrada, por con-
siguiente, fué mala, teniendo la Empresa 
pé rd ida s elevadas. 
Las novillos de Zaballos fueron tercia-
dos y muy bravos. 
Cester estuvo bien en el primero, escu-
chando aplausos, no así en el cuarto en el 
que escuchó lo contrario. 
T o r e r i sigue siendo el buen torer i to con 
el capote, sacando algunos lances de ver-
dadero maestro. Con la ro ja no estuvo a la 
misma altura y mucho menos con el p in-
chq. T a m b i é n durante la l id ia escuchó lo 
uno y lo otro. 
Florent ino Ballesteros, que debutaba, cau-
só buena impres ión . Es valiente, torea bien 
con el capote y la muleta y matando se 
va d e t r á s de la espada. Sobre todo en el 
sexto, al que d ió un gran volapié que le va-
l ió ovac ión , oreja y salir en hombros por 
las calles. 
Picando Atienza y con los palos Escu-
dero y Ballesteros, és te y el gran Rubichi 
bregaron bien. 
T O R O S E N P R O V I N C I A S 
Algeciras 19.—Los novillos de Gallardo, 
buenos. 
V i l l a l t a 11. bien. R o n d e ñ o superior, sien-
do ovacionado y cortando orejas. 
Jerez 19.—Los novillos de Domecq, cum-
plieron bien, 
Leopoldo Blanco, Diego de los Reyes y 
Juanito J i m é n e z , estuvieron bien toreando 
y matando, escuchando muchos aplausos. 
PAQUILIX) 
Z A R A G O Z A 
i Y O C O R R E S P O N S A L T A U R I N O ? 
" T r i n c h e r i l l a " , el gran c r í t i co taurino, 
que con tanto acierto dir ige el popular se-
manario LA FIESTA BRAVA, ha tenido la 
humorada de nombrarme corresponsal de 
la popular revista, en la ciudad del Ebro. 
Con tan " faus to" motivo, la prensa local 
en sus secciones taurinas, ha dado a conocer 
a sus numerosos lectores, el nombre de este 
modesto aficionado, y al propio tiempo, de-
searme, éx i tos en m i ges t ión . 
Tanto a " D o n Indalecio", como a "Juan 
Gallardo", revisteros ambos, de t ron ío , 
y consagrados de a n t a ñ o como cr í t icos i n -
teligentes, les doy las gracias m á s expresi-
vas, por el inmerecido elogio que me de-
dican. 
Poco noticiable hay por estas fechas de 
cosas de toreros y toros. L a temporada, co-
mo dije en m i c rón ica anterior, no d a r á 
comienzo hasta el 19 de Marzo , fecha que 
se decide don Celestino M a r t í n a abrir las 
puertas del t a u r ó d r o m o , con una novillada 
sin picadores, para que el aficionado pueda 
irse acostumbrando a volver a la plaza que 
de jó abandonada al extinguirse la tempo-
rada anterior. 
Con esta novillada y tres o cuatro m á s 
de la misma ca tegor ía , s e rv i r án de aperitivo 
para el plato fuerte, que nos prepara la em-
presa el día de Pascua, fecha oficial de la 
i naugu rac ión de temporada, con una gran 
corrida de toros. 
.Mientras esto llega, en la plaza de Cala-
tayud, han organizado una novillada para 
el d ía 12 de Marzo , y han sido contratados 
los aplaudidos novilleros regionales, Mano-
lo Va l l e sp ín y Pepe M o n t a ñ é s , que en 
unión del valenciano Barrera I I , estoquea-
r á n seis novillos de acreditada ganade r í a . 
Y ya en capí tu lo de noticias, y t r a t á n d o s e 
de dos toreros de casa, que tienen mucho 
cartel conquistado (Jn la temporada anterior, 
en cuantas plazas actuaron, a ñ a d i d o a sus 
propios mér i tos , los que despliega su apo-
derado, ha conseguido que Manolo Valles-
pín y Pepito M o n t a ñ é s toreen el 12 de M a r -
zo en Calatayud, el 14 de A b r i l en A l a g ó n , 
el 16 en P l a sénc i a (Cáce res ) , el 26 de Mayo 
en L o g r o ñ o , y una sin fecha en Pamplona, 
Zaragoza y Tarragona. 
Enhorabuena y a seguir firmando. 
ARNAUISO 
J E R E Z 
R E S U M E N D E L A T E M P O R A D A 
Con trece espectáculos celebrados cierra la 
temporada 1932 la plaza de toros jerezana, 
habiendo sido la m a y o r í a de ellos éx i tos ar-
t ís t icos y monetarios; m á s de éstos , que de 
aquellos, ya que los billetes se agotaron en 
muchas ocasiones y los llenos fueron rebo-
sados. 
Se i n a u g u r ó la temporada el d ía 29 de 
A b r i l con una corrida de toros y d ió el ce-
rrojazo el día 6 de Noviembre con una no-
vil lada. 
Los trece espectáculos una vez cataloga-
dos nos dan el siguiente resultado: Corridas 
de toros, una; novilladas con picadores, seis; 
económicas , cuatro; festivales benéficos, 
uno y E l Rodeo una ac tuac ión . 
Los diestros que tomaron parte en la co-
Edícione» de L A F I E S T A B R A V A 
REGLAMENTO OFIOFAL DE LAS CORRIDAS 
DE TOROS Y NOVILLOS con notas de 
Uno al Sesgo. 1 pta. 
REGLAMENTO DE LAS 00RRIDAS DE 
TOROS Y N O V I U O S ( a n t i g u o ) con notas y 
obsorvaciones de Uno al Sesgo. 1 pta. 
ESCRITOS SOBRE TAUROMAQUIA de 
Moratín, Jovellanos y Fígaro. 3 ptas. 
APOLOGIA DE LAS FIESTAS DE TOROS, 
por A . Campmany. 2 ptas. 
TOROS Y TOREROS EN 1928. 5 ptas 
TOROS Y TOREROS EN 1929. 5 ptas. 
TOROS Y TOREROS EN 1910. 5 ptas. 
TOROS Y TOREROS EN 1 9 1 1 . 6 ptas. 
TOROS Y TOREROS EN 1932. 6 ptas. 
EL ARTE DE VER LOS TOROS. 3 ptas. 
{ A F I C I O N A D O S ! 
Leed y propagad LA FIESTA BRAVA 
porque es la mejor revista taurina que 
se publica, la más literaria, la más im-
parcial y la más amena. 
r r ida fueron Marc ia l , Barrera y Bienvenida. 
De los novilleros actuaron Diego de los 
Reyes, en cuatro; Leopoldo Blanco y N i ñ o 
del Matadero, en tres; Rebujina, Lá inez 
y Gitanil lo de Triana, en dos; y Pazos, Gra-
nero I I , Ventur i ta y Gitanil lo de Camas, en 
una. 
Los toros de la corrida pertenecieron a la 
g a n a d e r í a del señor M o r a Figueroa, y los 
corridos en las novilladas a las g a n a d e r í a s 
siguientes. Dos corridas del señor Domecq 
y una a cada uno de los señores Nand ín , Or -
tega, P a l l a r é s y Camacho. 
Se sustituyeron uno de Camacho y otro 
de N a n d í n por dos de Surga. 
De los diestros antes mencionados corta-
ron orejas y rabos Diego de los Reyes, cua-
t ro orejas y dos rabos; Leopoldo, dos ore-
jas ; N i ñ o del Matadero, una; Gitanil lo de 
Camas, cuatro orejas y Manuel Bienvenida, 
dos y un rabo. 
Escucharon avisos. Pazos uno; y Gitanil lo 
de Tr iana tres, viendo éste ingresar al bicho 
en los corrales. 
E n las económicas actuaron Diego de los 
Reyes. R o n d e ñ o y J o s é Rosa, en dos; y 
Reverte y Tate en una; obteniendo algunos 
éx i tos tan grandes que los llevaron a actuar 
con picadores. 
De estos muchachos, Diego de los Reyes 
cor tó seis orejas y tres rabos; Tate tres 
orejas y un rabo y Reverte dos orejas y un 
rabo. 
Las reses que se corrieron en estas econó-
micas fueron: dos corridas de Surga, una 
de don Francisco Chica y otra de don Angel 
H e r n á n d e z , habiendo necesidad de sustituir 
uno de Surga por otro de G a r c í a pedrajas. 
E n el festival a beneficio de la "Colonia 
Escolar" tomaron parte, Tate, Reverte y A l -
fonso O r d ó ñ e z " N i ñ o de la Palma", siendo 
los becerreros de la g a n a d e r í a de Anastasio 
M a r t í n . 
L a ac tuac ión de E l Rodeo fué un fracaso 
grande en esta t ierra, donde tan buenos ca-
ballos y excelentes caballistas tenemos y de 
la parte sena a Quini to Caldentey lo sustitu-
yó un tal Ringores; 
Vis i ta ron el hule durante el transcurso de 
la temporada Leopoldo, Reyes, N i ñ o del M a -
tadero, de los matadores; banderiilleros T r a -
cil la y Ponce y picadores Camero y Tala-
ve rón . 
T a l es todo lo que d ió de sí la temporada 
taurina jerezana en 1932. Que la p r ó x i m a 
sea mejor o igua l ; pero nunca peor, es lo que 
desea la afición. 
CALATAYUD 
Toros en Colombia 
P R E S E N T A C I O N Y E X I T O D E 
R A Y I T O 
Bogo tá 19 (por cable). 
Toros de M o n d o ñ e d o para Rayito, Lagar-
t i to y N o a í n . 
La presen tac ión del diestro sevillano M a -
nuel del Pozo " R a y i t o " ha constituido un 
éx i to extraordinario. Este torero a r m ó un 
formidable alboroto por su emocionante ma-
nera de torear con el capote por lo que fué 
ruidosamente ovacionado. Con la muleta rea-
lizó faenas temerarias que emocionaron al 
públ ico y fueron amenizadas por la música . 
Sus dos toros rodaron de sendos volapiés, 
por lo que se le concedieron las orejas y 
rabos de sus enemigos. * 
Lagart i to y Noa ín estuvieron voluntario-
sos, siendo aplaudidos. 
Rayito, en vista de su gran éxito, t o r e a r á 
el p r ó x i m o domingo. 
Toros en Venezuela 
D E S P E D I D A T R I U N F A L D E J O S E 
A M O R O S 
Caracas 19 (por cable). 
Con un lleno rebosante se celebró la co-
rrida de despedida del gran torero español 
José A m o r ó s . Con éste ac tuó Julio Mendoza 
siendo los toros de la ganade r í a del Coronel 
Gómez. 
Amorós que hubo de hacer el paseíllo mon-
tera en mano para corresponder a ías acla-
maciones con que le recibió el público en re-
cuerdo a sus anteriores triunfos, tuvo una 
tarde apoteósica. 
T o r e ó con capote y muleta de manera 
prodigiosa, haciendo' faenas pic tór icas de ar-
te y valor, que enardecieron de entusiasmo 
al público, que puerto en pie ac lamó al to-
rero, ídolo de esta afición. 
Se le concedieron las orejas y rabos de sus 
enemigos, siendo llamado al palco del Pre-
cíente de la Repúbl ica , quien felicitó a A m o -
rós por su gran t r iunfo y le obsequió con un 
valioso regalo. 
Julio Mendoza fué aplaudido en diferentes 
momento de la lidia. 
A l finalizar la corrida, numerosos admira-
dores de J o s é A m o r ó s cvargaron con él pa-
seándolo por el ruedo y l levándolo en t r iun -
fo hasta el hotel. 
Toros en Mélico 
Agobios de original nos obligan a extrac-
tar las crónicas que nuestro diligente co-
rresponsal mejicano nos envía de las ú l -
timas corridas celebradas en " E l Toreo" . 
En la corrida del 1 de enero, se l idiaron 
toros de La Laguna, que resultaron buenbs, 
uno de ellos, el lidiado en cuarto lugar, bra-
vísimo, de bandera. 
A r m i l l i t a tuvo una tarde tr iunfal , cortando 
las orejas del tercero, al que hizo una enor-
mísima faena de muleta. 
So ló rzano no pasó de mediano, pues sólo 
logró hacerse ovacionar toreando con el ca-
pote. 
E l día 8 se jugaron toros de San Mateo, 
dóciles en general. E l ú l t imo l legó descom-
puesto al final debido a la lidia anárquica 
que llevó. 
Balderas a quien se ovacionó al hacer el 
paseo, obl igándole el público a dar la vuelta 
al ruedo, estuvo superior toda la tarde. Cor tó 
la oreja de su primero y fué ovacionado en 
el cuarto. 
So lórzano regular en sus dos. 
Laserna hizo gala de una desaprens ión ra-
yana en la desfachatez. E n su primero a ú n 
hubo almas bondadosas que le tocaron algu-
nas palmas, pero en su segundo le pitaron de 
recio, abroncándole al fijnal con l luvia de co-
jines. Protegido por la policía tuvo que re-
fugiarse t n la en fe rmer í a mientras se pa-
saba la exci tac ión del público. 
La entrada, magnífica. 
E l 15 de enero, Ort iz , Balderas y So ló r -
zano lidiaron toros de Torrecillas, desiguales 
de presentac ión y bravura. E l ú l t imo un 
gran toro para el ganadero. 
Or t i z que se había hecho ovacionar a lo 
largo de la corrida, r ega ló un sépt imo toro, 
con el que real izó una gran faena haciendo 
derroche de inspiración, ejecutando nuevos 
y vis tosís imos pases que produjeron gran 
entusiasmo. Coronó tan soberbia faena con 
un gran pinchazo y una corta y hubo orejas 
y paseo t r iunfa l en hombros de los especta-
dores que lo condujeron así hasta el hotel. 
Balderas, superior en conjunto. Cor tó la 
oreja de su primero y fué ovacionado. 
So ló rzano mediano. 
L a entrada, super ior ís ima a la sombra y 
buena al sol. 
E l 22 de enero, y con una gran entrada 
tuvo lugar el mano a mano A r m i l l i t a - B a l -
deras. 
Este estuvo colosal en su primero, al que 
lanceó y bander i l leó soberbiamente, reali-
zando luego una gran faena de muleta, re-
sultando cogido aparatosamente sacando del 
trance un puntazo. 
M a t ó de una estocada. Le concedieron la 
oreja y hubo vuelta t r iunfal al ruedo, pasan-
do luego a la enfe rmer ía . 
Por este percance, A r m i l l i t a despachó cin-
co toros, alcanzando un t r iunfo decisivo. 
Dió varias vueltas al ruedo, cor tó las ore-
jas del quinto y fué sacado en hombros de 
la plaza. 
29 enero 1933.—Mala entrada en ambos 
departamentos. Las cuadrillas hacen el paseo 
en medio de las palmas del poco numeroso 
concurso. 
Or t i z (paja y p la t a ) .—Cargó con cuatro 
toros debido al percance que sufrió Heriber-
to, y tuvo en general una tarde gris. Con el 
capote en pocas ocasiones tuvimos oportu-
nidad de aplaudirle cual era nuestro deseo. 
La mansedumbre de los animalitos que la 
suerte le deparó no permi t ía las filigranas a 
que nos tiene acostumbrados. Coli la mu-
leta en sus cuatro adversarios empleó pre-
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ferentemente la mano derecha en ayudados 
por lo bajo tratando de sujetar y castigar 
a los mulos que tenía delante, mas fué en la 
mayor í a de las veces un intento inútil , dado, 
que aquellos, nada hacían por el matador. 
En el cuarto le cuajaron algunos muletazos 
rodilla en tierra, que se le aplaudieron. Con 
la espada eficaz en todo momento, y no ne-
cesitando más de una estocada por toro. Se 
le pi tó y se le aplaudió. 
Heriberto. — A l lancear a su primero, 
que empujaba de firme para las tablas fué 
cogido aparatosamente, resultando con dos 
heridas, una en la axila y otra en el brazo, 
graves ambas, de los cuales t a r d a r á en sanar 
más de un mes. 
Balderas (obispo y oro).—Con el capote 
a r r a n c ó la ovación más fuerte de la tarde al 
torear por verópiicas al tercero de la tarde. 
Colocó tres pares de banderillas y con la 
muleta y espada estuvo breve. D ió la vuelta 
al ruedo. Con su segundo se l imitó a cumplir 
decorosamente, sacando algunos magníficos 
muletazos que se aplaudieron. 
Los toros de Piedras Negras fueron el re-
verso de sus hermanos del otro domingo 
Todos ellos mansos, unos más que otros, 
presentando en casi su totalidad una sosería 
inaguantable, contra la que se estrellaron 
los buenos deseos de los lidiadores. 
* * * 
Para el domingo veremos lidiar la otra 
corrida de toros españoles, la de Vi l lamarta , 
que esperamos no sea tan mansa como la de 
Murube. Los encargados de despachar a los 
animalitos son Cagancho, E l Estudiante y 
Liceaga. 
Según he sabido E l Estudiante en esta 
corrida cobra rá doble, pues se le paga con 
ésta la del domingo 29 que debería de haber 
toreado él. 
* * * 
H a n sido comentados en forma jocosa los 
telegramas T a r i f a U , que los diarios publi-
can respecto a la temporada que aquí se está 
celebrando, sobre todo las Grandes (?) fae-
nas de la Serna, en las que la fuerza pú-
blica (?) tuvo que intervenir (como ao fuese 
en su ú l t ima actuación, para evitar que se 
le lynchara), para disolver el gent ío que 
había en las taquillas. 
Cuando que hay que hacer notar que las 
grandes entradas de esta temporada las han 
dado los diestros mejicanos; y como para 
muestra basta un botón, ahí está el Estu-
diante, al que se le ha dejado parado desde 
diciembre, injustamente, dado que es el ún i -
co de los diestros (?) españoles que nos han 
visitado que ha desquitado, aún a pesar de 
su vulgaridad, ei sueldo: ha sido el chivo 
expiatorio. Con cuanta r azón hace años un 
famoso cronista de allá les adver t ía a las 
primeras figuras que tuviesen cuidado con lo 
que hacían por estas tierras, pues ellos esta-
ban matando la Gallina de los Huevos de 
Oro. Ahora est tái recogiendo las tempesta-
des, quienes no sembraron los vientecillos. 
De todas maneras, quede sentado que este 
público no ha aceptado a camelos tan gran-
des como Laserna, pues sería desastroso, que 
a pesar de haber triunfado tan ruidosamen-
te (?) y de haber cortado orejas (?), lleguen 
las fo tograf ías de su ú l t ima actuación en 
las que se mira al Segoviano, rodeado de co-
jines y entonces toda la culpa, se nos echa-
ría, se nos l l amará cafres, etc.... pues cómo 
explicar que un diestro que tan ruidosamente 
ha triunfado, lo despidamos así en su ú l t i -
ma actuación. 
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